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Un efecto inesperado de la batalla de Cachirí 
egún el parte del coronel Sebastián de la Calzada eran tres mil los hombres que 
acudieron con el ejército de García Rovira a la batalla de Cachirí, pero quienes 
sucumbieron en ella fueron apenas la tercera parte: “más de mil muertos”. Esto 
significa que muchos escaparon con sus caballos hacia el Socorro, donde se reorganizaron, y 
muchos estuvieron andando “errantes por los montes”. Tenemos noticias de una partida de 
cinco hombres que escaparon y buscaron refugio en los montes espesos: se trata de los 
hermanos José Francisco y Manuel Pereira Martínez, naturales de Cartago, y tres compañeros 
probablemente de la misma procedencia. Su esforzada gesta de sobrevivir en un bosque 
terminó produciendo un efecto inesperado: el poblamiento de la aldea de Pereira, en la 
frontera entre las gobernaciones de Antioquia y Popayán. 
 José Francisco Pereira Martínez nació en la ciudad de San Jorge de Cartago el 11 de 
enero de 1789, en el hogar formado por don Juan Ángel Pereira Miranda ─hijo de Benita 
Miranda y don Pedro Pereira, natural de Cartago, donde fue regidor perpetuo y fiel ejecutor 
del cabildo─ y por doña María Josefa Martínez ─expósita criada por el presbítero José 
Francisco Martínez, quien la legitimó con base a la real cédula de Aranjuez del 19 de febrero 
de 1794─. Hizo sus primeros estudios en el colegio de Cartago que dirigió Vicente Benítez. 
El 17 de noviembre de 1813, cuando tenía 24 años, presentó las informaciones requeridas 
para ingresar al Colegio de San Bartolomé, y tres días después vistió la beca, cuando era 
rector el canónigo Nicolás Mauricio de Omaña1. Pero en 1815 abandonó sus estudios para 
marcharse al Socorro como secretario de ese estado provincial, y cuando el general Custodio 
García Rovira formó allí un ejército para enfrentar al ejército expedicionario de Pablo 
Morillo, marchó a Cachirí. Tras la derrota, se refugió con su hermano y tres compañeros en 
las selvas del Camino del Quindío, en las ruinas de la antigua ciudad de Cartago, donde 
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permanecieron escondidos tres años. En 1819 salió de su escondite para incorporarse a las 
fuerzas patriotas de Cartago y participó en combates contra las fuerzas realistas que actuaban 
en los valles de los ríos La Vieja y Cauca. Durante la experiencia colombiana actuó como 
diputado del Cauca ante el congreso constituyente de 1821 y como representante ante la 
Cámara de Representantes durante cuatro legislaturas (1823-1826). En el Estado de la Nueva 
Granada alcanzó las más elevadas posiciones públicas como ministro del Interior y 
Relaciones Exteriores (1831-1832), como consejero de Estado (1833-1837) y senador por la 
Provincia del Cauca (1838-1841). 
 Como desde 1823 había contraído matrimonio con una señora de Cartago, doña 
María de la Paz Gamba Valencia, estableció en Bogotá a la familia Pereira Gamba, cuyos 
integrantes ocuparon posiciones en la prensa partidista, la política, la diplomacia, la medicina 
y la pedagogía. Como uno de sus negocios fue la adquisición de tierras baldías en los bosques 
que le habían dado refugio en sus años de destierro, junto al río Otún, adquirió la propiedad 
de las tierras donde quiso fundar una nueva población en las ruinas de la antigua ciudad de 
Cartago. Su hijo Guillermo y el presbítero Remigio Antonio Cañarte realizaron su voluntad, 
de tal suerte que el actual municipio que lleva su nombre y la posición central del 
departamento de Risaralda, unió un poblamiento hispano antiguo con un refugio para un 
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